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basketball recruit Leslie Norman. 
The 




continue  her 
testimony
 
today in the 
San  Jose 
Municipal
 Court 
in front of 
Judge Virginia Mae 
Days  dur-
ing
 the hearing's fourth 
day. It is the 
policy 
of the Spartan 
Daily  to withhold 
the names of 
possible rape victims. 
Norman 
is charged with rape
 of an 
unconscious
 victim, rape of an 
intoxicat-
ed victim and false 
imprisonment. 
The charges 
stemmed  from a Sept. 12 
incident in his 
residence  hall room, 
according to 
court  documents. 
Santa 
Clara  County Deputy 
District 
Attorney Jay 
Boyarsky  said if Norman 
is bound 
over to trial, he could 
face  up to 
eight  years and eight 
months  in prison, 
and at 
the  least he  could 
be










Andi  Anderson 
DAILY STAFF WRITER 
Heating up the 
dance floor 
with the latest moves in salsa 





 "Salsa Si 
Puedes,"  a 
salsa  dance festival 
presented by 
the Mexican 
Heritage Corporation of 
Sar.  Jose 
and the Lincoln Mercury Dealers 
of Northern 
California
  is 
scheduled from 6 p.m. to 10 p.m. 
at the Mexican Heritage Plaza. 
"When I 
started  three years 
ago, I really wanted to 
diversify 
our  approach to presenting 
dance
 
by showing different 
types  of 
dance other
 than folklorico, 
including 
salsa.  We wanted 
to 
promote  community 
participa-
tion 
in the arts by 
doing  things 
we enjoy, like salsa 
dancing,"  said 
Laura  Esparza, 











hot  salsa band TBD 
will 
play 
Caribbean  sounds 
as cou-
ples move
 to the rhythms 
and 




to a press 
release.  
This 
is the first time
 the dance 
will be held
































































































































































bation with no jail time. 
If
 he is found 
guilty  on any 
counts  of 
rape,  "he would 
have






to testify on 
Wednesday




 victim, who had
 known Norman for
 
less than two 
months








 Rider / 
Spartan Daily 
The two had met
 at Sky Hawks, a 
recreational day 
camp where they had 
coached basketball together. She 
had 
met Norman through her older sister, 




duced the two, she said. 
She said she had 
made
 it clear that 
she had 
no
 interest in dating Norman 
over the summer 
and that he had said 





















 morning and had 
agreed 
at some point after 
breakfast  
that they wanted to 
drink,  according to 
testimony given 
by
 the alleged victim. 
They had stopped
 by a friend's 
house  
and picked
 up some alcohol
 at a liquor 
store before
 returning to 
his  residence 
hall.
 They had purchased
 two 40 -ounce 
bottles of malt 
liquor and had been 
drinking for about 
90 minutes, accord-
ing to the testimony. 
BOAT 
Above,
 intermediate sailing stu-
dent George 
Groza tips over the 
sailboat for the next student's cap-
size test 








beginning  sailing 
class
 on the dangers 
of holding 
the rope 
connected  to the 
mast 
with their 
teeth.  Although class
 will 
eventually be held at 
Lake 
Cunningham
 Park, the class
 
meets  in Spartan 







 sail, students 
must  swim 
100 yards, tread
 water for five 
minutes 
and  be able to turn a 
cap-
sized 
boat  back 
over
 and get in. 
Intermediate 
students are not 
allowed  to 
set




through  the 
semester. 
See 
Trial,  page 
8 
77 -year -old 
LaRouche 






STAFF  WRITER 
Perennial 
presidential candi-
date Lyndon H. 
LaRouche  is back 
as expected. 
He has run 
in
 every United 
States presidential
 election since 
1976, when 
he came in seventh 
among a field of eight 
contenders.  
He ran as a 
Labor  Party nomi-
nee 
in'76,  and when 
he
 ran again 
in 
'84 he was an 
Independent  can-
didate. In 
1992, LaRouche was in 
his 
third year of a five 
year
 sen-
tence in a 
federal  penitentiary in 
Michigan for
 fraud and tax eva-
sion, but 
that




the  77 -year-old 
LaRouche 
is
 back as a Democratic 
candidate. 
He






signatures.  In 
1992,  he 
had to file a 
lawsuit  before he 
was 
allowed
 to even get 
on
 the ballot. 




 she has 
always 










the  sign, but I had no 
idea what 
it
 was," Truong said.
 "It 
said 








 Most do 
not know 
who LaRouche
 is at all. 
Ronald 
Sylvia,  a professor in 
the SJSU 
political  science depart-
ment, said there 
is no chance that 
LaRouche will 
ever become the 
president. 
"He wants to be president and 
it's hard to run for 
president from 
prison," Sylvia 
said. "He wants to 
dismantle the 
government and 
throw out the tax 
code. It's pretty 
radical stuff" 
Wednesday, 
students  from col-
leges 
all  over the 
United
 States 




 broadcast to 
dis-
cuss 




 action has 
done 
some  good, but has 





 equality for 
some






the  people." 
During 






only way for 
everyone  in 
America to 
be
 equal is if everyone 
receives 
the  same level of educa-
tion, health 
care and economic 
opportunities. 




 Bill Clinton, 
calling 
him a "lousy 
economist." 
He also called




 Al Gore a "menace" and 
"totally  irresponsible," and 
referred
 to Republican candidate 
George W. 
Bush
 as a "dummy." He 
went on to say 




 of their 
future."  
As for the economy, LaRouche 
said
 America is in had shape. 
"This is a terrible problem," 
he 
said. 
"We're  going to have to pre-
pare for a 
crash  that will result in 
widespread personal 
bankruptcy."  
LaRouche  said the conditions 
from the 














 Spartan Daily's editorial staff defend-
ed their publishing an advertisement by 
Holocaust deniers by 
stating
 it was neces-
sary to publish 
"unpopular" and even "hateful" 
ideas. 
They piously cited the Constitution and their 
obligation to place the facts 
before their student 
public. 
In the first place, the editorial rather missed 
the point. 
The problem with the Holocaust deniers is 
not their unpopularity  as fortunate as that is 
 or their hatefulness  
which is obvious. 
The problem is that their argument is both 
ludicrous, and worse, duplicitous. 
In other words, they are not merely 
mistaken
 
in their views, but they are deliberately lying 
about the nature of the evidence on the 
Holocaust. 
The advertisement questions the veracity of 
Elie Wiesel and other individuals who survived 
Nazi atrocities. 
I have neither the time nor the 
inclination  to 
check its statements  although
 I strongly sug-
gest that students 
do so and advertise the 
results. 
However, the 
six  individuals named can 
be 




 and the physical 
remains of the 
concentration
 and death camps. 
Just  a list of the evidence for 
the use of gas 
chambers at Auschwitz, 
recently compiled by 
Christopher Browning,
 runs to 63 pages (see 
D.D.  Guttenplan, "The 
Holocaust  on Trial," 
Atlantic Monthly, 
February
 2000, page 64). 
Frankly, I am 
not  so concerned about 
the  
Holocaust deniers, a sad 
and pathetic group liv-
ing in their own lunatic
 universe. 
The Spartan 
Daily, however, despite saying 
that 
it was its "duty and 
obligation  to at least 
let (readers) make 
up (their) owe mind," really 
fell down
 on the 
jab,. 
 , 
In the first place, it has no legal or ethical
 
obligation  to publish patently false and deliber-
ately misleading statements. 
And in the second place, if it 
chooses  to, the 
Daily should have taken the opportunity to edu-
cate its readers about the real horrors of Nazi 
Germany, and the very real 
murders
 of millions 
of very real people in what 
we





History  Department 
See
 Letters,
 page 3 
San Jose 












 thought I was 
a genius. 
During my youth and 
adolescent 
years, I always figured 
I was smart 
enough to get by from day to day. 
Sure, I was able to 
remember  what 
time G.I. Joe was 
on, organize my vast 
number of  baseball cards and 
under-
stand  the whole concept 
of
 a pitcher's 
earned run average. 
I even earned good 
enough
 grades to 
get an 












I ventured into the new 
world 
of high school, I learned there 
were
 many aspects to people's intelli-
gence.  
Aside from the people that were just 
dumb  they
 had always been there 
since the days of four squad and teth-
erball  I 
met the people who had a 
complex about being smart. 
Yes, that's right, I encountered 
the 
people who thought they knew
 every-
thing and anything. 
These people 
drilled  into my nerves 
even more. 
I believe everyone has a 
place in life, but some
 people try to 
exceed their boundaries  and that 
irritates 
me.  
At least the dumb people know their 
role and shut their mouths. 
I don't feel people need to pretend to 
be something they are not just to 
impress me or 




I remember the day I attended one 
of those award nights to get some 
signed piece of paper that is now 
buried in a drawer 
somewhere.  
The reason I remember the 
night so 
vividly is because 
of what happened to 
me when
 I entered the ceremonies. 
One of 
those  "smart kids"  
who
 
thought his honor classes made him
 
really, really cool  
was working the 
front door. 
He
 and I had friends in 
common  at 
the time, so he greeted 
me
 and asked 
what I was 
doing at the ceremony. 
I answered
 by telling him 
I was sup-
posed to get some 
award.
 He either 
thought I was 
deep  in the sarcasm, 
or
 
he was just 
in
 disbelief that 
someone  
who didn't take 
school as seriously 
as 











































































































































































 type of 
guy who 
failed to 
ever leave well 























nity  to pounce





First of all, 
we worked at 
the 
Wherehouse
  a 





stances on a 
daily  basis (there's 
the 
sarcasm  our friend 
from example No. 1 
spoke






















gun  control 
Igrew
 up around guns. 
My
 
father was a San 
Jose police 
officer before I was born. 
After he retired from 
the  force, 




 five, he would test
 
me on gun 
rules  and safety. 
At
 seven, he bought
 me an air 
rifle. For 
weeks  he had me walk 
around the 
empty  garage with 
the unloaded 




 things easier 
for  me 
to remember,
 he made up two 
car-
dinal
 rules of gun safety. 
Rule 




away  from the
 trigger 
until you're ready
 to shoot. 
The gun cannot
 go off if you 
don't pull the trigger. 
Rule No. 
2: always 
keep  the 
gun pointed 
in a safe 
direction, 
such as the 
floor, and 




















 you would 
shoot  a 
hole in the floor, instead of your 
best friend's head. 
By the time I was 13, the 
two 
cardinal rules had long since 
been committed to memory, and 
much to my mother's dismay, my 




Even then, I never had the 
urge to show my friends the guns 
we kept in the  house. 
I knew where 
my
 father kept 
them, and I had 
seen
 them all. 
Years ago, my uncle kept a gun 
in his house. 
He didn't tell anyone in 
his 
family he had it. And 
before going 
away
 on vacation one day  
heaven
 only knows why  he put 
his gun in the oven. 
By the time he got back, he 
had forgotten that
 the gun was 
there.  My aunt, however, turned 
on the stove 
and  started cooking 
dinner. 
My
 uncle had to take the gun 
out with a 
pot  holder. 
The metal 
was warped and the 
gun was useless, but 
worst  of all, 
the gun
 was loaded. 
They were lucky
 the gunpow-
der didn't heat up enough to 




 shouldn't have 
guns. 
Recently, stronger gun laws 
have been passed 
and I believe 
that they are a 
step in the right 
direction. 
To buy new guns, people now 





 gun safety and









 that was 
passed a 




 to use a 
gun 
locking




 that is 














myself: I don't fear guns. 
I fear the people using them.
 
Some people don't 
realize the 
power
 guns give them, 
or that it 




are no take 
backs. 
It is our constitutional right to 
bear arms. 
It is a right the government 
cannot take that away from us, 
but I believe they should impose 
more  safety rules. The more peo-
ple know 
about  firearms, the 
safer we'll be. 
















































































































































































































































































is the Spartan 
Daily 
Sports  






True gems worth 
screaming about 
In
 the wake of the 
release of the 
third   and hopefully final  
installment
 of the "Scream" 
series, a list of the best and worst 
horror films of 
the modern era 
would seem to be appropriate. 
The original "Halloween" is 
possibly
 

















 It  boasts
 an 
ominous,  yet 
mysterious







 in life 
is to kill 







































































































































































Earth,  a 








































out as a grunt whose false 
brava-

















Titanic, James "I -no
-longer
-do -
action -films" Cameron. 
Now 





































and  peanut butter. 
The plot revolves around a 
large crocodile inhabiting a lake in 
Maine. The only redeeming quali-
ty of 
the  film is that it is under two 
hours. 
Above all, the 
message
 is clear: 
If you're looking for




























basically  a 
big 
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 editor. 
A 
letter  to 
the  editor
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walking  to class
 yesterday, 
an idea 
popped up in 
my
 head as 






 University could build
 




 is a long-term 
project,  I admit, but 
in the long 
run it means more 
spots,  
because there's plenty
 of room below 
ground. 







updated Business Classroom 
Building says a great deal about
 
how the planners view the learning 
process at San Jose State University. 
In BC 124, where my American 
Studies  
seminar meets, the instructor or guest 
speaker has no desk, 
podium
 or physical 
space in which to place a 
desk
 or podium. 
The message to me is that classroom 
instructors or guest speakers are no 
longer needed. 
The long tables 
were
 bolted to each 
other and the configuration
 of the tables 
forces students to face the front. 
I suppose that eventually, after the 
room is 
wired, students








 not considered 
useful;  it is 
almost impossible





 out how to unlock the 
tables, and when 
the  weather permits, we 
may be able
 to go outside and form small 
groups 
on
 the lawn. 







 I think we forget what our 
First Amendment right of free 
speech means. 
Basically one can speak, write and pub-
lish most any speech that is not libelous, 
slanderous, or capable of creating
 a clear 
and present danger. 
This kind of free speech means that the 
Spartan Daily could have run the ad for 
the Committee for Open Debate on the 
Holocaust without justifying its decision 
to anyone. 
By running a disclaimer right next to 
the ad, the advertising department inad-
vertently sparks the curiosity of the read-
ers to peruse the ad. 
By writing a separate editorial regard-
ing the, ad, the Spartan Daily almost 
makes this ad look like a truly viable 
piece of information.
 
The niche a 
newspaper  fills is that of 
informing the 
people
 of current events. 
Those who publish newspapers should-
n't feel a need 
to
 write two columns justi-
fying the advertising, at least not in our 







over  little 
Elian Gonzalez
 is entirely 
political.  
He 
should  be sent 










 is it that 
virtually
 all Haitian 
refugees, including
 children, are 
returned to 
Haiti by the Coast
 
Guard, while
 many Cuban 
refugees  are 
allowed
 to stay in the United 
States? 
The conditions of life
 for children in 
Haiti are much




 in sweatshops for U.S. 
corporations like Disney 
in Haiti, and 
there is no free health 
care and education 
as there is in Cuba. 
Cuba is a better environment for chil-
dren, even with the U.S. 
embargo,  than is 
Haiti. 
If Elian 
Gonzalez  had been one of the 
thousands of Haitian children risking 
their lives to flee that island, the story 
would have been completely ignored by 
the U.S. media. 
A similar thing happened in the 1980s 
when Nicaraguan refugees 
were accepted 
into the United 
States,
 while Guatemalan 
and Salvadoran refugees were 
sent back 
to the brutal governments
 in those coun-
tries, often to a certain death. 
The determining factor is whether the 
people are fleeing a socialist or a capital-
ist country. 
The overriding 
concern of U.S. foreign 
policy is the 
preservation
 of capitalism 
and the opening up 
of
 all countries to U.S. 
corporate domination. 
This
 is in response to 
the revisionist 
history












 Holocaust because 
those who
 do not learn from 
history
 are 
doomed to repeat it. 
In the case 
of Mermelstein vs. Institute 
for Historical Review, Los Angeles 
Superior Court Judge Thomas T. Johnson, 
citing a wide variety of historical accounts 
and Evidence Code
 452 ..., declared 'this 
court does take 
judicial  notice of the fact 
that Jews were 
gassed to death at 
Auswitz." 
Mel Mermelstein's 
mother,  father, two 
sisters and brother were gassed
 to death 
at Auswitz, where he was held captive. He 
bears the tattoo A-4685 on his forearm. 






A.S. 55 nomination forms are 
now available 
in the A.S. 




of the Student Union. 
Deadline 
to turn in nominations
 is 
March 10. For more 
information, 




A.S.  scholarship 
applications
 are 




 located on the 
third 
floor  of the Student 
Union or 
in the Financial
 Aid office. Deadline 












available  in the 
A.S.  
Government 
Office. For more 
infor-




















300 S. 10th St. 
For  more 
informa-
tion, call Father
 Barry at 
938-1610.  
SJSU 
Rugby  Club 
Practices
 every 
Thursday  from 
330 










 Campus Ministry 
Scripture  
reflection
 for living 
the
 word from 5:15 






300 S. 10th St.
 For more 
information
 call Sister
 Marcia or 
Father Bob

















March  1. For 
more  infor-
mation,
 call Ivy Cow 
at 924-6524. 
SJSU Counseling












 from 3 



















 from noon 
to 1:30
 p.m. in the 
Council  
Chambers,



















For more information, 
call  John or 
Jenny at 924-4330. 
The 
Listening  Hour Concert 
Series 




 composers from 
12:30 p.m. to 1:15 p.m. 
in
 the Music 
building 
Concert Hall. For more
 
information, 







"Splendor  in the Grass"
 in 
9 p.m. in 






 Crusade for Christ 
Night life every Thursday
 from 
8 p.m. to 10 p.m. in 
the Spartan 
Memorial. For more information,
 














 from 8 a.m. to 
4 p.m. in front 
of the Spartan 
Bookstore. For more 
information,





Donations and Book 
Sale 
Ongoing book sale
 from 10 a.m. 
to 4 p.m. 
in Room 408 of the Clark. 
Library. For more 
information,  call 
the acquisitions




Race, Gender and Freedom: 
The  
Truth that Never
 Hurts by Barbara 
Smith at 
7 p.m. in the Wahlquist 
Library




Sparta Outdo es 
provided
 free of charge 
to 
students,
 faculty and staff The 
donsdlenn
 
for entries is noon. 
three days before the 
dewed 
publication
 date Entry forms 
are 
evadable In the 
Spartan Deftly Office 
Space 
rentricteons 




Entries are printed 
nit  the order in 
wheat they 
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 and painting 3 units 
AFAM 100W 






 writing skills by studying
 removal techniques of 
communication in the Black
 
community as they 
relate  to Sleek








(Prerequisites  F ngi IA & IB or egurvaienti lone 
AFAM 111 (1)











 societies over lime 
beginning  with 
the
 Africa of 
ancient civilizations followed





with the seeping changes
 in 
contemporary  Africa 
3 units 
AFAM 
130(1) Psychology of the
 Slack Community 
Joe Canton 
PAW 














 Social interaction 
group  membership within 
the  Black community and 
its meter, e 
on the
 shapong ot 
behavior  3 units 
AFAM 
143(1) Politics of 
Poverty and Welfare















 African American 
community  Analyze'.
 r,re
 ,' ,  
ernment and the 
effects
 or 







of Mho. Americans (units 
AFAm 










A study of the instrumental music song
 and dance ol 




on its culture' 
coned 3 units 
AFAM 
152(l)















 such 05 slavery. racism and 
pOverii 
teeming





 for their 
larnibes and culture 3 units 
AFAM 155 













examines  the 










150 (1) The 























 In American 













































ideas  sebich 
reflected the Nor Negro" 
3 units 
Lawrence E. Miller 




































































 booth in 
front  of the 
Student  Union:
 
M - F 







Feb  10, 2000 







 ABA -accredited 
program
 through which you 
work as a 
legal professional for
 two full semesters 
while you're in law school. 
 
Integrated  Professional  Apprenticeship
 Curriculum, 
a law school honors program 
Coatest as how a 
free ballathu 
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Xavier Matisse shows 
his frustration by 
throwing  
his racket in the air during Wednesday's 
match  
against  Paul Goldstein. Mallise kept 
changing
 rack -
SPARTAN -UP YOUR DAY 
WITH 
THE 







Spartan  Daily 
ets on the way 
to his loss in three sets, 6-2, 3-6, 7-
5.With  stars like Andre Agassi dropping out, 
it 







FOOD TO GO 
A 
fandarin






















































Best  Daily 
and 
Weekly  
















model  vehicle 
including









































Associated  Press 
A year after being defaulted 
in the second round for repeated-
ly 
cursing  at 
a 
linesman,  Andre 
Agassi 
never even made it that 
far this time at the
 Sybase Open. 
Agassi  scheduled 
to play his 
first
 match in the 







night   pulled 






a lower back 
strain. 
"I
 wish I 
was  feeling 
a lot bet-
ter.
 I wish I 
could play
 here," 
Agassi  said 













thing  stupid out 
there."  
Agassi has a 
chronic
 condition 
in his back known 
as spondylis-
thesis, which 
is when one of the 
lower 
vertebrae  is slightly 
for-
ward of its normal
 position. About 
2 percent 
of






















No. I player 

























but X-rays did 
not show any 
problem


















while  leading 
the United 
States to a 
Davis Cup 








Since leaving his home in Las 
Vegas on Dec. 28, he has flown 
25,780 miles. Now 
he's heading 


























































 but I 









of the top -
seeded Agassi










 to opponent Paul
 Goldstein during the 
third 
set of Wednesday's
 match at the Sybase 
Open
 in the San Jose 
Arena. Matisse lost












the  No. 2 
seed and 
ranked 
17th in the 
world,  was the 
only top 




Agassi  had arrived 
in San Jose 
after a 




 won the Australian
 
Open
 title on 
Jan.  30 in 
Melbourne,
 then flew to 
southern  
Africa to 




the  U.S. Davis 








He assured Sybase Open and 
ATP Tour 


































































































































July 3  
August  10 or July 10 
- August 17, 2000 
(1st thru 6th 
semesters)   Earn 6-8 
units of credit 
July 3  July 210, July 10  July 28, 2000 
(1st thru 4th semesters)  Earn 4 units of 
credit 
5 -week 
session July 10  August
 9,2000 
Upper
-division Spanish, Literature 8 Cinema 
as
 well as 
Mexico -related 
courses  in Anthropology, 
Political
 Science. 
Sociology, and Bilingual Education 
For information or application.
 contact: 
Guadalajara Summer
 School  The University
 of Arizona 
P0.
 Box 40966  'Tucson. Ariiona 85717
  
Phone:  (52(t)621-5137  




















































































Applications also are 














Applications also are 





































































































 15, 2000 
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Battling back from an 8-0 
deficit, the Spartan
 baseball team 
scored five
 runs in the bottom of 
the ninth to overcome Santa 
Clara for a 10-9 win Tuesday, in 
its home opener at Municipal 
Stadium. ' 
"I didn't want to let them 
down," said pinch -hitter Donovan 
Minero, who batted for Ryan 
Brucker with two out in the bot-




pretty  confident coming 
in. I knew my team would be root-
ing for me," he said. 
Facing the last of a string of 
Santa Clara pitchers struggling to 
find the stike zone, Miner() 
took
 a 
called first strike. 
"I was looking for 
my
 pitch, so I 
waited on 
it,"
 Minero said. 
Then working the count to 2-2 
before 
an announced crowd of 386 
that had remained relatively 
quiet until 
the ninth, Minero 
fought off two more pitches to stay 




 paid off 
moment's later in what became
 
the final toss of the game, as 
Santa Clara's Dave Mallen threw 
a wild pitch allowing Adam 
Shorser
 to race home 
from third. 
"I'm still in a 
little bit of shock," 
said San Jose 
State  University 
head coach 
Sam Piraro. "Santa 
Clara helped us out a little bit, 
but we're not going to 
complain." 
Overall, there were five wild 
pitches tossed in the game  
three by Santa Clara 
pitchers
 and 
two by the Spartans  and four 




DeMartini, pitched five shutout 
innings, allowing three hits. A 
combined 19 runs were scored on 
21 hits. 
Spartan Steve Murphy, making 
his first start of the season for 
SJSU after pitching one-third of 
an inning in relief Saturday at UC 
Santa Barbarba, was not sharp, 
placing his pitches instead of just 
throwing. Lasting only five bat-
ters, Murphy was tagged for five 
runs on three hits by the Broncos. 
The Broncos stomped 
off to a 6-
0 lead in the top of the first inhing
 
behind two singles followed by a 
homerun. After a walk and a hit 
batsmen, Piraro
 brought Craig 
Shara ,in as relief. However, he 
fared no better, allowing two more 
singles, a fielder's choice 
yielding 
three  more runs to the Broncos. 
During the next four innings, 
little changed as DeMartini kept 
the Spartans off the bases, 
while 
SJSU pitchers Shara
 and Phil 
Hanson held the 
deficit  at six 
runs.
 
One of the more gutsy plays of 
the game  if 
not pretty  came 
in the top of the
 fifth inning with 
Patrick 
Choate  throwing for 
SJSU in place of 
Hanson.
 After a 
single and a ground
 out had left a 
runner on second with 
one out, 
Choate
 had made several 
attempts  at picking off John 
Hilvert 
at second with shortstop
 
Gary Patchett covering 
the  bag, 
but
 to no avail. Then in a varia-
tion, second baseman Brian 
Stream headed for
 the bag, but 
again with no 
luck,  as Hilvert 
made it back safely. 
On the
 next pitch, as Choate 
stood at 
the mound, Stream once 
again made a dart 
toward second 
to keep the runner close, 
leaving  a 
large gap in the infield. 
But this time, Choate went to 
the plate with his pitch and the 
batter made contact, 
driving
 a hit 
right to the spot 
Stream  had 
vacated. Scrambling back to the 
gap, Stream snagged the hit, then 
getting up, snapped a throw to get 
the runner  at first. 
Not pretty, but it saved a 
run. 
With Hilvert 
now at third, Jack 
Headly hit the ball to third. With 
two 
outs, 'Roily Tognetti took the 
easy play and threw to first to 
retire the side. 
Spartan Catcher Adam 
Shorsher made several nice plays 
from
 behind the plate, gunning 
down Matt Queen in the second 
inning and Eliot Wheeler in the 
fourth. The coaches knew 
Wheeler was going




was a pitchout," he said. 
Shorsher had less success in 
the sixth inning on a double steal 
with Mike Balestreri and Matt 
Miler running. He had made the 
throw to get Balestreri at third, 
but not in time. 
"It was a designed 
play where I 
Karla  Gadlet / Anartan /lady 
Pitcher Steve 
Murphy
 tries to pick off a runner in 
the first inning. 
Murphy was changed after allowing five runs in 
the first inning. 
go to my 
knees.  I just held on to 
the ball to 
long,"  said Shorsher. 
SJSU's scoring 
attack was led 
by Shorsher, 
who  went 3 -for -5 and 
Tony 'ftignetti, 
who  went 2 -for -4. 
Junior Ruiz, John
 Fagan and 




for their  first run in the sixth, 
after Santa Clara had added 
two  
more runs in the top 
of the inning 
to build their lead to 8-0. 
Cole Parsons 
started
 the sixth 
inning for the 
Bronco's  DeMartini, 
who had tired in the fifth 
inning,  
giving up two hits, although no 
runs. Parsons 
never  finished the 
sixth inning however, giving up a 
hit, a walk and a run before being 
replaced by Grant 
Feichtmeier, 
who 
gave up three more runs 
before closing out the inning. 
After keeping the Broncos 
off  
the scoreboard in the eight and 
nine, the Spartans made their 
move in the bottom 
of the ninth, 
trailing 9-5. Ruiz  stepping up 
to the plate to the 
sounds  of 
Santana blaring over the 
loud 
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 assortment
 of jewlery 
for you to 
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 and the 
Spartans trailing
 by a run, 
Shorsher stood at first, Zwissig at 
second, Rob 
Douglass at third, 
and Stream at the plate. 
The crowd  over which 
half  
had already gone 
home  cheered 
its heroes on.
 Stream then hit the 
ball 
toward  second. Going for the 




ering the bag, forcing Zwissig at 
second, 
while  Douglass stepped 
across the plate with the tying 
run, leading to Minero's game 
winning at 
bat.  
Tuesday's game began a four -
game 
homestand  for the 
Spartans. SJSU hosts Cal Poly 
Friday, 
Saturday




 play six of their next 
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The men's basketball team 
begins 
a road swing through 
Texas today when the Spartans 
take the floor in Moody 





University  team (12-10, 3-4 
Western Athletic Conference) 
travels to the Lonestar State 
after pulling out a victory at 
home over Texas -El Paso 
Saturday, 47-44.  
After being able to hold off a 
last minute charge from the 
Miners, the Spartans won their 
second in their last four games, 
which all proved to be close 
down the stretch. 
Before the UTEP
 game, the 
Spartans went to overtime with 
Fresno State and Hawai'i, los-
ing both in the bonus period. 
Against Fresno State on Feb. 3 
David Egans hit a three -point-
er with 1.4 seconds left to play 
to tie the game. 
Egans was also the hero in 
the Spartans' 58-56 defeat of 
Rice. 








 the clock. 
The Mustangs













they  beat 
Rice
 65-50 to 
end 




the  Spartans' jour-
ney will 
continue  upon 
arriving 
in Fort Worth









Spartan  men 
will  be bat-


























other  teams in 
the WAC  
Fresno State, SMU, UTEP and 






 squad is sched-
uled 
to take on the 
Mustangs  
and the Horned 
Frogs  as well, 
but at home. 
SMU visits the 
Event  Center 
tonight, and 
TCU  will play the 
visitor role Saturday. 
Both 
games have 





0-7)  are 
still in 




the season and have a 
hefty challenge in 
the form of 
the first -place 
Mustangs, who 
have a 14-5 
overall record and 
are 7-0 n the WAC. - 
The 
Mustangs won the pre-
vious 
meeting  of the two teams 
on Jan. 15, 
'80-42.  Sasha 
Spalding had 12 




had seven rebounds when the
 
teams tasseled in Dallas. 
TCU comes to San Jose with 
a record of 3-5 
in the WAC and 
12-11 overall. The Horned 
Frogs are fresh from a 80-58 
defeat of 
Tulsa on Saturday. 
SJSU didn't fare well in its first 
meeting with TCU either. In a 
84-42 loss, it was Spalding lead-
ing the way 
again  with 11 









 be honored for 
surpassing  the 1,000
-point 
mark for her career. The
 senior 
currently ranks seventh in 
school history with 
1,101 
points.
 Johnson broke 1,000 on 
Dec. 19 in a 








and move int, 
sixth place 
on
 the all-time 
list. 










('orne to "DOL 
LA
 R CHI NESE" 
I ,ocated 
one  block from 
campus, on the corner
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with
 at least 50 units






3.0+  GPA 
Leadership 
and service at SJSU or in the 















































 understands fame. The 
31 -year -old has dealt 
with
 it for 
years,
 thanks to his global suc-
cess with salsa
 music. 
He's had sellout crowds at 
Madison
 Square Garden,
 won a 
Grammy 
and is nominated 
for 
another this year. 
There  is something special 
about "Marc 
Anthony   the 
Concert





12 on HBO. 
"The overwhelming feeling I 
get is that this is my 
debut after 
20 years. I'm really looking for-







Garden, where the program was 
to be 
taped, are part of a two -
month tour to promote his self -
titled English 
language album. 
After a one -month break, the 
tour
 will resume in other parts 
of the globe. 
Long before his single "I Need 
to Know" introduced him 
to the 
mainstream Ainerican public, 
Anthony was P salsa star. He 
released three albums and 
became the top -selling salsa 
singer in the world, according to 
Columbia Records. 
Born and raised in New
 York 
to Puerto Rican parents, 
Anthony began singing when he 
was a toddler. He started doing 
backup
 vocal work in his early 
teens. In high school, he became 
involved  in the freestyle scene, a 
genre of dance music that was 
popular all along the East Coast. 
His first salsa album was 
released in 1993. His third 
album won a 1999 Grammy for 
Best Tropical Latin 
Performance. This year he is 
nominated for Best Male Pop 




Anthony has appeared in four 
films. 
In an interview in his 5,000 -
square -foot TriBeCa loft, the 
philosophical yet  fidgety 
Anthony 
talked  about the crazi-
ness of fame, his acting and his 
feelings
 about what has been 





had a fan do? 
Anthony:
 This girl jumped 
up on stage and bit my face and 
she wouldn't let go, and it got to 
the 
point where my face was get-
ting 
swollen  and she 
wouldn't  let 
go. She 
didn't break the 
skin, 
but it got 
to be really really 
painful
 and I ran off to the 
side 
of the stage.
 I went back 
out  and 
she was 








and said, 'You 
bit  me.' It's 
one thing















she's  the 
one  with 
the  
big  sign, 
'The
 girl 





















What  made 
you decide 
to stick
 with it? 
Anthony:  What 
kept me 
there was
 the fact that
 once I got 
past 
that one song.
 I understood 
it





 tell my mom 
and dad, 'Turn 
off that salsa,' but 
I 
understood  it. That's when I 
realized that I had so much 
to 
learn







music  about my food. 
I 
was  like, 'Whoa.' 
Is your music going to be 
recorded in English or 
Spanish in the
 future? 
Anthony:  It's going to be 






















I feel the 
need. The thing
 is that it's 
spaced
 out in 
such







now.  So 
I'll record a salsa
 album and I'll 
tour behind it and 
I'll promote it 
and 
then  I'm like, 'Yeah, an 
English album would be perfect.' 












is a disheveled 




DA/LY SENIOR STAFF WRITER 
Writer -director Mike Leigh's 
latest film, "Topsy-Turvy," is a com-
plicated, mixed-up affair. 
The film centers around the 
works of William Gilbert and 
Arthur Sullivan, the pair of opera 
composers best known for "Pirates 
of 
Penzance."  
Following on the heels of 
"Penzance," the duo crafted 
"Princess Ida" for the Savoy 
Theatre in London. 
Though it is being released with 
the full support and approval of 
the Gilbert and Sullivan Society, 
"Topsy-Turvy" does little to shed 
new light on the lives of the com-
posers.
 
One would think the lives 
of the 
writers
 who made some of the 
most enduring
 operas of the 19th 
century would lend
 themselves to 
an 
illustrious, captivating film. 
In Leigh's hands, however, it 
does not. 
The film runs more than 210 
minutes, yet spends very little time 
exploring
 the collaborators' lives. 
Major portions of the film 
are  
devoted to isolated 
scenes involv-
ing characters that
 are never 
developed 
or
 referred to again. 
It almost seems haphazardly 
strung together at times, lacking 
any sense of cohesion. 
Critical scenes




compose  the film 
appear  
to have been left out. 
Some level of familiarity
 with 
the writers' 




sensible viewing experience. 




 recordings of 
their musicals
 exist if one is inter-
ested 
in their works. 
The
 film begins with an indif-
ferent 
public  choosing 
not to 
attend  the duo's latest opus
 during 
an extremely
 hot summer. 
Negative reviews and unpleas-
ant weather 
amplify the hostility 
that has festered 
for  some time 
between the collaborators. 
Throughout  the first 
half-hour 
of the film, 
Sullivan (Allan 
Corduner) 












his  partner's lat-
est work "topsy-turvy,"
 and says he 
never wants 












their  creative 




strin of o 




 left to 











































painful  to 
watch  because 
of 










support  and 
approval









shed  new 
light on 







 in the office of the 
theatre's 
impressario  (Ron Cook)
 
almost  leads to a 
direct confronta-
tion between the 
partners early in 
the movie. Nothing
 seems to come 
of it as the
 two men are contractu-
ally obliged 
to
 work together. 
The major flaw
 in this film is 
that 
many  of the significant
 events 
are not 
explicit  in the plot. 
Rather,  
inspiration 






 takes her 
husband
 to an 
exhibition of 
Japanese  history and 
culture. 
The colorful 
images  Gilbert sees 
form the inspiration for "The 
Mikado," an opera
 whose writing, 
casting and staging composes the 
final third of the film. 





No porcupines,  living,' dead 
or otherwise,
 were 

















































































































The last year of the 
past  centu-
ry proved to be one of the most 
inept years in recent 
cinematic 
history. 
The year 1999 was 
full of more 
of the over -hyped
 drivel that we've 
come to 













the  people 




ing  good 























movies in 1999. 
Here




the  best 
films




























































career  as 
Lester 
Burnham,  
the doomed hero  who just wants 
to be happy again. The film is 
amazing to look at and Alan Ball's 
script is 






take on independent filmmaker 




 is a hoot. 
Smith follows
 Borchardt around 
Wisconsin and 
documents the 
amateur  filmmaker's trials and 
tribulations. This is a warm and 






Pie"   The film 
that boasts the 
year's best sight 
gag, 
"American  Pie" is the funny 
story
 about four guys who make a 
pact to lose their virginity by their 
senior 
prom.  Most teen comedies 
are carbon
 copies of each other, 
but "American Pie" breaks
 the 
mold with some 
real  truth in its 
script by Adam Herz. It was nice 
to finally see a movie where four of 
the school's best -looking guys are 







The most thrillingly 
original 
motion
 picture of the year, "Being 








seems  to get 
ANALYSIS 
more insane with each passing 
year. John
 Cusack plays a pup-
peteer who gets a job as a file clerk 
and finds a portal into the mind of 
actor John Malkovich. Director 
Spike 
Jonze  gives the film a fan-
tastic look, and writer Charlie 
Kaufman's script is the best of 
1999. 
"Dogma"  Kevin Smith, 
director of "Clerks," 
"Mallrats"  and 
"Chasing Amy," shocked audiences 
with his darkly comic look at the 
Catholic Church and its conven-
tions. Ben Affleck and Matt 
Damon, as condemned angels, find 
a loophole in Catholic Dogma that 
might get them back into Heaven. 
"The Dreamlife of Angels" 
 
Elodie Bouchez and Natacha 
Regnier shared the Best Actress 
award at the Cannes Film 
Festival for Erick Zonca's take on 
two 20 -year-old women struggling 
to make sense of life. "The 
Dreamlife of Angels" is so 
good  it 
plays like a PBS documentary and 
sometimes you have to shake 
yourself to remember that it is 
actually a film  it cuts that deep. 
"Man on the 






































































San Jose State University 
no clue as to why, but audiences 
are staying
 away in droves from 
Milos Forman's great film 
about  
misunderstood comedian Andy 
Kaufman. And Jim Carrey, fresh 
from his amazing performance as 
Truman Burbank in "The Truman 
Show,"
 actually becomes Andy 
Kaufman. The film
 also works as 
a fascinating meditation on what 
makes people laugh. 
"South Park: Bigger, Longer 
and Uncut"  Trey Parker and 
Matt Stone have come up with 
last year's most -vulgar comedy, a 
satire of 
small-town  life that is so 
dead on that it becomes social 
commentary. After Stan 
Cartman, 
Kyle, Kenny and
 their friendss 
make the Canadian film
 of 
"Terrence and Phillip" a 
huge  hit 
in South Park, it 
causes  their 
mothers to form Mothers Against 
Canada. The mothers blame 
Canada
 for all of society's ills and 
push the government to 
declare 
war against our neighbors 
to the 
north. This crude and hilarious
 
film features 
songs such as "What 
Would Brian 
Boitano  Do," as well 
as many other catchy tunes. So, 
along with being one of the best 
comedies of recent years, "South 
Park..." is also one of the best 
musicals in a long 
time.  
Register... Play 4 FREE 
&  WIN REAL 
CASH!!!  
no drawings or rattles' 
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courtesy  of Granunerry
 Pictures 
(Lett) 
Matt  Damon 




"Dogma,"  one of the 
































































































Clooney,  Ice 
Cube, Mark Wahlberg 
and Spike 
Jonze all stand








  "The War 
Zone" is the 
most
 shocking and 
emotionally moving 










novel into a 
powerful film. 
Using  a detatched 
style, Roth 
brings  to amazing 
life
 
the  story of an 
English  family torn 
apart by 
incest.  "The 
War  Zone" is 
a scary,
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650.574.RACE  www.bayronacfows.win 
Wtst 
of Highway 101 
at
 Highway 92 in 













was.  "they found 
that 
they  got a lot num) 
back than 
they gave.
 To see people change, 
grow 




























 'fit in,' with 
other 
kids. I just




A few of 
the 13 sports 
volun-
teers can 
















how much time 
the 
volunteer 






 only four 
years -ago and was 
started with 
nine people. Last





volunteers  take away 
from the 
experience  is what 
keeps 
them coming







 one thing I hear over 
and 
over is the
 attention they 
(volun-
teers) get from 
the athletes." 
Bryant said, "It's 
nice  to feel that 
one person really 
can  make a dif-
ference."
 






program  has more than 
1,000 
athletes participating in 
sports,
 and ne)irly 1.500 volunteers. 
'The nice thing about Special 
Olympics is that it's a short-term 
(-minima molt.- Rizzi said. 
"Volunteer: 
can  come
 back the 
next year and 
coach  the same 
sport, or they can
 do other ones." 
For those who do not wish to 
t ravel too Mr from schord, practices 
Mr a swimming competition are 




SI'X  room 79 in March. 
The indoor 
pool will be 
used for 
practices starting




 meet on May 
21 
at James 














place on a 
Saturday, Rizzi said. 
Volunteer 
orientations - 
required  for new 
volunteers  - are 
held
 on the second
 Tuesday of 
every month 
except  July and 
December. 
The next 
scheduled  orientation 
is March 14 
in San Jose. 
According to 
Rizzi,  a majority of 
the people who volunteer coach 
sports, although that is not all they 
can 
do.  






 and results in 
addition
 to coaching. 
Practices for each sport
 are one 
or  two days a week and last from 
an hour to an hour and 
30 minutes. 
After an eight
-week period, the 
athletes participate
 in a competi-
tion for awards 
and prizes. 
"Volunteers  do not need 
to be 
experts
 in the sport they are 
coach-
ing,"  Rizzi said. "There is a 
head 






 and knows 
what's  going on and 
can take care of things."
 
Head 
coaches  are 
trained  to 
handle 
issues such as player 
dis-
putes, possible injuries and any 
other situation 
that




be more publicity 
about it because most people don't 




to help with the Special Olympics. 
Galang said he would help, but he 
never heard
 anything about where 
volunteers could sign up. 
"That's why they need a lot 
more 
publicity,"
 he said. 
More information 
about  becom-
ing a volunteer, can be obtained 
from 
the Special Olympics at 
408-
267-2734 or visit 

























Kohjiro Ktnno / Spartan
 
Daily 
inside the Spartan 
Bookstore.
 The portraits were 
taken 






She testified they 
were in his 
dorm room sitting on the bed, 
drinking and kissing.
 Norman 
left the room, she said. 
They next thing she remem-
bers was Norman on top
 of her, 
the 17 -year-old said during testi-
mony. 
She then
 asked him 
to move 
and 
began  saying, 
"Why are you 
doing this 
to












attorney  Dan 
Barton called into 
question what 
he 
saw as conflict 
between  her 
testimony 









scheduled to continue at 1:30 
p.m. today in Department 28 in 
the Hall of Justice in Santa 
Clara 
County,  
University Police Department 
detective Philip 
Kearney  said 
this was the longest 
preliminary  
hearing he had 
ever  witnessed. 
Kearney is one of the 
investigat-
ing officers on the case. 
The hearing started on 
Feb.  4 




























































Salsa  dancing 
has been a 
growing
 form of 
partner  dancing 
in 
past years, 
according  to 
Gerald  Rodriguez,
 education 
manager at the plaza. 
"Our




just overflowing with people." 
Salsa lessons are 
offered
 
every Wednesday at 6:30 
and 
7:30 p.m. at the plaza. 
The lessons are for 
couples  
and  single people. The lessons 
are $60 for 10 sessions. 
Because Silicon Valley some-
times resembles a rat race, the 
lessons are a good 
opportunity  
for couple to spend time 
togeth-
er, according to 
Theresa
 
Delgado, the arts and 
education  
coordinator. 
"It's a commitment that they 
will spend an hour 
together," 
said Delgado. 
As of Tuesday, about 50 peo-
ple had bought 
tickets  to the 
event, according to Letitia 
Rodriguez. Tickets are 
available  
at the box office of the Mexican 
Heritage Plaza for $15; they can 
also be purchased the night of 
the event. 
The plaza is 
located in at 
1700 Alum Rock Ave.,  Alum 
Rock 
and  King Road in San Jose. 
For additional
 information, or 
to order














 SrucleAt Uwe Main Level 
in A S Bvieles, Office 8 30 4 30 
C 
M 
for info call Altrani 
a. 
Fencing  
Mon 2/15-4/28 6:00-730p 
Try one
 of the oldest and most 
respected  art forms 
Join our intro 
fencing  class to learn the basics of 
this
 wonderful sport. Some 
equipment  will be 
available. 
Students: $20 
Non -Students: $25 
Deadline: None 
Aikido 
M/W  2/8-5/4 
8:30-10:00p  
The
 word "Aikido" means
 "The way of 
harmony
 
with universal energy." 
Join
 our Aikido masters to 
lern this fascinating 
martial  art. You may join 
this
 
class at any time throughout 
the semester. 
Students: $20 Non -Students: $25 
Deadline: None 
Whale Watching
 Sat 2/19 
8:30a
 







ASCR  charter 
for this two-hour
 tour of 
the 
gray whale migration
 site. View these 
beautiful  
ocean 















 on a new 
discipline
 
of Yoga. The 




 that is sleeping
 in the bottom of the 
spine, usually 
represented  by a 
snake.
 When this 
energy 
awakens,  the human 






Non -Students: $25 
Deadline: 2/22 
Hike Big 
Basin  Sa/Su, 
2/26
 or 27 8:00p 
This moderate 12 -mile 
hike travels through Big 
Basin State Park, one
 of the region's loveliest 
locations, and
 ends up at the ocean! 
Transportation
 included! Bring your camera! On
-
campus students
 only for Sunday hike. 
Students: $10 















 with Nike and Nutrigrain to bring 
you our first ever Fitness Incentive 
Program. You may compete as an individual
 or as part of a five -person team. Every time 
you attend one
 of our classes during the week you will increase your score
 and be eligible 





T, TA 8:00a Spin is 















Soccer Standings will be available next week 
Men's Basketball 
(Monday) W L 
1.
 Juice 1 - 
0 
1. Speed
 Kills 1 - 0 
1 Cool Guys 1 - 0 
1. Bulls 1 - 
0 
5. D.G.A.F. 





R.I.P.  0 - 
1 
5. 






 0-0   
1. Spartans 0 - 0 
1. 
Associates
 0 - 0 
1. Kamikaze
 0 - 0 
1. Ghetto P 0 - 0 
I. Da Kine 0 - 0 
1. Burger King° - 0 




1. Ballerz 0 - 0 
1. No Matter 0 - 0 
1. Boss Ballz 0' 0 
I. 
Bearcats  0' 0 
1. Club 550 0 - 0 
NHPC Basketball 
(Thursday)
 W L 
1..V/.
 0 - 0 
1.
 AO 0 - 0 
1.
 0 - 0 
I. 
A011  0 - 0 
1.M'
 0 - 0 




 C. 0 
- 0 
1. 
Washburn  0 
- 0 
1.
 Non-Ballers 0 - 0 
1. 
Yes  0 - 0 
1. Blue 
Gold  0 - 0 
IFC Basketball 
(Wednesday)
 W L 
1.
 OX 0 - 0 
1. 
EX 





 KE 0 - 0 
1. 
AY 






0 - 0 
I. 
TIKA  


























































































































 no claim 
for 






 any guarantee 
knelled.
 The 
classified columns of the Spartan 
Daily consist of paid 
advertisivg 
and offerings are not approved or 
verified


































Contact Student Union 
Admin. Office . 924-6310. 
ARTS
 & CRAFTS business close 
to SJSU needs 2 people. 1 general 






BOX OFFICE- Seasonal Ticket 




arts venue. Telephone/window 
ticket sales and related duties. 
Computer, customer service 
skills. P/T flex hours days. wknds, 
& eves available. Resume to Villa 
MonteIvo 
PO Box 158, Saratoga. CA 
95071 or fax 408-961-5850. BM 
CLERK/RECEPT 
F/T  DAYS. Great 
for night classes. Phones & general 
office.
 Fax resume 408.288-2021. 






outgoing students with good 
conversational 
skills.  Must drive 
to corporate
 worksites in Silicon 
Valley and represent OSDC in a 
professional
 manner. Flexible 
days available. 
Hours  10:00am to 





 and represent 
OSDC at promotional events. Email 
resumes to jrob@onsite-clental.com
 
or fax to 16501227-0300.  
CHILDREN'S THEATER Workshop 
needs leaders.











need  of 
Childcare!
 We 















































 to work 
with Autistic 
Children.  Must be 
within  12 mo, from a BA 
in Psych. 
Chile  
Dev.  MFCC. 









EGG DONORS NEEDED 
Make a dream 
come
 true 
be an egg donor. All Ethnicites 
Welcome. Ages









Pacific Fertility Parenting Center
 
VALET PARKERS Part-time, 
evenings
 & weekends in Los 
Gatos and Saratoga. Must be 
neat in appearance with good 
customer service skills. Must be 
able to drive a 5 speed and have 
a valid CDL. Immediate
 opening & 
flexible schedules available. Earn 
$10  to $15 per 
hour.
 Please call 
1-9252101232. 
Golden Gate Valet 
FOOD SERVICE,
 ESPRESSO BAR, 
HOST.  FT & PT 
available.
 Busy 
family style restaurant in S'vale. 
All shifts avail. Flex hrs.
 $9.25 to 
start. Call Wendy @ 733-9331.
 
SOCIAL 
SERVICES F/T & 
P/T 
Entry level. 
Gain  exp w/DD adults 
M.F.  7.3. $1280-1600/mo. 
F/T.  
Xlnt bene. P/T
 make your own 
schedule. 
Call  800-6804070 
















 Wknds & 
or Thur.. 
Must have 
expenence  working 
Flex hours. 
Advancement  oppty. 
with children. Good Pay. 
Free 
movies.
















 wage + 
commissions.  
Earning
 Potential of 







South Valley Family YMCA,  5632 
Santa Teresa Blvd. 408-226.9622. 
IF YOU ENJOY 
EATING  ICE CREAM 
& drinking coffee & getting 
paid for 
If, Freddie's Ice Cream and Desserts 
is the place for you! Freddie's is 




San  Carlos St. at S. 11th St. 
Freddie is 
looking for qualified people 
to smile,  scoop,
 brew, create and 
on occasion,
 when no one else is 
looking, lick! Freddie's is a great 
part-time 
job,  with flexible hours, a 
great manager. & a 
fun atmosphere. 
If
 you are interested
 in working here 
call 
408-278-1912
 or e-mail  us at 
Freddielce@aoLcorn . 
DELUXE DRIVING SCHOOL 
needs 
insturctors. part or full
 time 
in car or 
classroom. Good Pay. 
Company car. Over 
18.  HS Grad. 




 -Now Hiring 
Part
-Time  or 
Full  
Time.  









 PIZZA A GO GO. 
117 
E.
 San Carlos St. 
A.P.STUMP'S,  




















































Type  45 
WPM,
















































































































































































 images on laptops. 
PT school 
year. FT other. $15.12/hr. 











 1717 The Alameda
 
in San Jose, is 
looking
 for an Out-
reach 
Youth  Sports 
Coordinator
 
for the Burbank 
area.  This PT posi-
tion  
requires 20 hours














 of year-round sports
 leagues 
for youth. ages













must  have 
experience
 work-
ing  with youth, basic 
knowledge  of 













encouraged  to 
apply.  
Deadline













San Jose. CA 






















WANTED!  PT & 
FT STAFF that 
want to 
have
 fun working for 
the 
YMCA w/school age
 children. Good 
pay, flexible hours,  good 
benefits. 
Call 




friendly,  energetic 
individ-
ual to wait 
tables  at a casual 
Asian 








earning  cash 
wages plus 
good
 tips and meals,  
please 
call  us. Lunch 
shift 
(approx. 




 Our restaurant 
is located
 on Blossom 
Hill  Rd., 
just 
outside  of Los Gatos. Easy 
access from
 #85 and #87.
 Call 
for interview: 408-358.2525.  
SEEKING
 PART-TIME NANNY 
Flexible, afternoon
 hours. 15 - 25 






 & SALES 
ASSOCIATES 
Cap 
Factory at the 
Valley  Fair Mall 
has 
immediate
 openings for a FT 
Manager  (will train) as well 
as FT 




wages  and flexible 
schedules.
 Call 















 after school coordi-
nator (at -risk 





Spanish a plus. Salary $8- $12 an 
hour. Resume and cover letter
 to 




MM.  1310 S. Bascom Ave., 
San
 Jose, CA 
95128  or E-mail: 
personnelOgirtscoutsofscc.org  or 
Fax (4081287-8025. AA/EOE 




reliable  car & 
exper. w/kids. Excellent
 pay! Will 
train.















 who have 
developmental  
disabilities,




























 at 408/282-0410. 
If you would like
 information 
about the FT,
 benefited positions 
of job coach 
and  instructor (day 
activity, 
work  activity or 
senior
 
center program) or PT substitute 
positions
 in various programs 
($9/hr)
 call Valerie in HR at 
408/748-2890.  
We have flexibility
 to work 
around a student schedule for 
the 
PT work & are located close to 
SJSU. FT 
positions  come with 
excellent benefits.
 This is a 
good 




the field & work with a 
great group of 





Alliance for Community Care is a 
leading non.profit provider of mentai 
health services in the Santa Clara 
Valley. We have immediate 
openings in the following
 areas: 











Sunnyvale  8, 
Palo Alto
 locations! 





Office  poor to 
interviewing**  














 a people-oriented career. Need 
4 sharp
 people to help direct local
 
expansion.  Business & 
Liberal 
Arts  Majors 
encouraged
 to apply. 
Exceptional income
 potential. Call 
408.260-8200  
to be considered. 
SECURITY  
ABCOM PRIVATE SECURITY 
We will train you. Student 
Fnendly. 
F/T, P/7. 
Weekdays  & Weekends. 









 OF FUN! At the 
Crocodile 
Cafe  in Valley Fair 
Mall. 
Come 
join our talented team 
of 
hosts, food runners,  
bussers,  and 
servers. We're
 always accepting 








UFEGUARD  & Swim
 instructors 
wanted.  Fun 
Invironment.
 Flexible 




 SJSU. People 












Alameda,  San Jose. 
TEXTBOOK infomuit
 on Processor 
Spartan  
Shops. Inc. San 
Jose State 
University.
 Spartan Bookstore, 
textbook
 dept. is 





liaison  with 
faculty
 for the 
acquisition























to:  Spartan 
shops,
 Inc. 
Assoc. Dir. Human 
Res. 1125 N. 
7th Street, 
San  Jose, CA 
95112.
 
FAX: 408.9241910.  
NOW IS 
THE TIME for 
a new part 
time 
job,
 or paid 
internship  for  the 
new year. Flexible 
hours  available. 
Call
 Christi,  
3601370.  
SWIM INSTR & 
LIFEGUARDS 
wanted.
 Fun environment, 
close to 








































 bright. & 














2pm  to 4pm. 
Monday
 thru Friday 
51 
N.
 San Pedro. 
San Jose. 
SECURITY - ACUFACTS INC. 
NO EXPERIENCE NECESSARY 
Great for Students!
 F/T or P/T. All 
Shifts. Security
 Officers, Mobile 
Patrol Officers.
 Top Pay With Many 
Benefits! Call 408-286-5880 or 
apply in person. 7am to 7pm. 7 days 





Local valet company in 





to work daytime and 
evenings.  PT/FT. weekdays and 
weekends
 available. We will 
work 
around
 school schedule. Lots of 




For Part-Tlme and 
Full -Time 







Office jobs in 




San Jose to San Mateo 
Phone: (650) 325-1133 








bonus. Weekend shifts avail. 5 
blocks from SJSU.
 Near light rail. 
Media 
Promotions  408-494-0200. 
WANTED 29 PEOPLE 
to get $5 PAID 
$5 
to lose up to 30 lbs. 
in 





































706  E. Gish 
Rd.  San Jose. 
Ask for JR 
or Frank Sr,
 or Randy. 
For 
'hustlers"

















Child Des, Sp 














































P/T  TUTOR 
POSITIONS  
AVAIL  
Tutor  children 
(ages
 38) w/autism. 
V011
 train. $12/hr. 408937.9580. 
EXPERIENCED 
TUTORS  NEEDED 
for Math. 
Sci.  etc. Jr. High 
& H.S. 
























 exp. Need 
Car.  VM: (408) 





























the  team at 
Small  World 
Schools
 and get great 
experience 
working with kids 
ages  5 12. 
SMALL  WORLD 





 training, and a fun 
work  





EARLY  CHILDHOOD TEACHERS 
At Bright Horizons, we are seeking 
talented and caring
 child care 
professionals
 to join our 
growing  
network  of Family Centers.
 FT 
opportunities
 with Infants 
. 





 and an 
excellent




 us in working with 
tomorrow's 
leaders
 at our state 
of the art 
facilities where
 children as well as 
careers flourish.





 AIDES Spec. Ed  











 Need,  
AUTISM TEACHING ASSISTANTS 
Part time / Flexible hours. 
Training provided. $10/hour. 
4087231625 
FRENCH 
AMERICAN  BIUNGUAL 
PRIVATE SCHOOL 
in Sunnyvale 
now hiring for 
Fall  2000, for 
American 
Program. Grades 8-5  













Inquiries to 408.735.8619 or 
fassir@fassv.org 
DIRECTORS,
 ASST. DIRECTORS, 
TEACHERS,  & AIDES 




 The YMCA 
of Santa 
Clara Valley is 
now hiring 




for our Child 
Care Centers throughout San Jose.
 




Milpitas & Berryessa. Full & part-




 Fun staff teams.
 
great experience
 in working with 
children,









Ed &/or other related 
fields. Please 
call Beth Profio at 408-291-8894 
for information & locations or 
fax  
your resume to 408-298-0143. 


















PLUS  seeking 
Infant,  Toddler, 
and  
Reschool 
Tearnes and Aides. 
F/T  & 
P/T 
positions  available. Substitute 





hours.  ECE units are 
required for 
teacher
 positions but 
not required










 for interview 
at 244.1968 or 
fax resume
 to 248-7350. 




  Assistant Directors 
Teachers  Teacher 
Aides 
FT















to FT & 
PT employees 
and  an 




 avail at our 
centers  in: 
San















more  info about CDI/CDC
 & 
qualifications,










individuals for extended daycare,
 
P/T in 
the afternoon. No 
ECE units 
required. Previous
 experience with 
children 
preferred.  Please call 
244-1968
 x 16 
TEACHERS/AIDES/LEADERS
 
Los Gatos -Saratoga Rec.
 Dept 
Elementary
 School Age Recreation 
prog. 
P/T  hrs. 2-6pm. 
M.F.  A few 
positions avail approx 7are4lam.  
Xlnt salary. no ECE units
 req. 









 ANYTIME IN 2000!! 
Hawaii $129 (o/w) 
Mexico/Caribbean $189 






GUITARIST  now 
accepting students
 who wish to 
excel in 



















$57.00  per year. 
Save 30% 60% 
on your dental needs. 





PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop 
shaving,  waxing, 
tweezing  
or using chemicals. 
Let  us 
permanently











 First appt. 



























screening,  physical 
exams,  









CONFIDENTIAL  & 
FREE. 
Available  7 days a week by 
appointment.
 Ask for







something  already 
dating energetic 
movie buff.




















Already 1 SJSU 
winner: 







or send an 






















 994 as. 
Hi -Speed cassette 






PROCESSING   
PROFESSIONAL
 Word Processing 
Theses,  Term 
Papers,  Resumes, 
Group 
Projects.  etc. 
All formats,
 specializing















CLASSIFIED  - 
LOCAL  
RATES  FOR 
NATIONAL / 




Print your ad 
here. Line is 30 
spaces, including 
letters, numbers,
 punctuation & 











Rates: 3 -line 
minimum  
One Two Three 
Four Five
 














Coy & Slate 
Ivcochr 
Lost and Found' 
Rental Housing 
Rate 
increases $2 for each additional line per 
ad. 
Rate increases $2 for 
each











 or mOney 





















consecutive  issues. receive 20% off. 
50 + consecutive issues receive 25% oft 















 is located in 
Dwight Bentel 
Hall,  Room 
209.
 
Electronics Travel  
Local rates se* advertisers 











Wanted Tutoring  
First line in bold for no extra charge up to 25 spaces. 
 All ads 








words  may be set in bold type at a per ad 
charge of $3 



















 for Other persons or 
businesses. 
Ads must be placed in person in DBH 





* Lost & Found ads sr* offered















& friendly environment 
5 Minute walk to campus 
Well-eguipped Kitchen 
* Computer & Study rooms 
2 











924-6570  or stop by 
for a 
tour.
 360 So. 11th 
St. (Between 
San Carlos 
& San Salvador), 




and  board $475/mo. $100 
deposit.






 Check out 
the  SHARED HOUSING 
section of 





Campus Insurance Service 
Special 
Student  Programs 
Serving SJSU for
 20 years 
'Great Rates for Good Drivers" 
"Good Rates for 






"Engjneers"  "Scientists' 






Also open Saturdays 9-2. 
LOW COST AUTO 
INSURANCE  
PNN INSURANCE AGENCY 
























































Nanny or billy 









Venice's  country 
20 Wooden pin 




23 Complete views 
25 Novelist's
 need 
26 Those elected 
27 
Praise  
30 Athletic team 
33 Black tea 
34 Forest grazer 
36 Elect from office 
37 Sea eagles 
38 Relaxation
 
39 Dessert choice 
40 Borders 
on 










52 Ear part 










































































RUUD  UM 
01999UndadFeatureSynclicate 





33 Dried fruit 
3 Gamut 
35 "Auction" end 
4 











Coffee  holders  41
 Outlaw, 
8 Genetic inits. 
Jesse  - 
9 
Dangerous.  as 
43 Supposed 
fumes
























22 "Stand and 
50 Gush 
Deliver star 51 Honey 




 ''Whatever - 
27 Bronze coins wants . ." 
28 






29 Medicine 55 Word in a Little 
quantity  Richard song 
30 Dip
 in gravy 















ME= MEM MIMI 
MEM 
MENEM  MENEM 
MENEM= OEM 
MIME MMEMMad 








ruary  -1 














































Audition  Information* 
Date: Sat., March 
11, 2000 - 9:00 am and Sun., March 12, 
2000 
Location: Gym,
 382 Portage Ave., Palo 
Alto,  CA 94306  
Requirements: To qualify, all women must be 18 
years of age by March 11, 
2000.  Dance experience and 4x6 or 
5x7 photo is 
required.  (Photo allows 
judges to put a face with the application. Photos
 will not be returned.) 
Decision of judges will be final. For a complete audition packet, and any 
additional information, please call the SaberKittens office. Note: Audition 
Packets must be turned in by 3/8/00. No packets will be accepted after 
3/11/00. Walk-in applicants will be accepted at the door, subject to time and 
space 
limitations,  
but  must meet all requirements. 






 the Bay 
Area... 







NO spectators allowed. 
FOR 
SEASON
 TICKETS: 
www.sanjosesabercats.com
 
